

























"Gegenidentitat“in der Begegnung mit dem Andern 
一-Reflexionen zu F. M. Pinto， F.Pessoa und J. Saramago 
(I) 
. Engelbert Jorisen (33) 
INHALT 
Takako Shikaya: 
Holderlins letzte Hymne Mnemosyne 
( 1 ) 
Taizo Michihata: 
Benjamin und die Photographie 
( 31) 
Toshihiro Okuda: 
Lion Feuchtwanger und Amerika 
( 67 ) 
Engelbert Jorisen: 
"Gegenidenti ta t“in der Begegnung mit dem Andern 
一-Reflexionen zu F. M. Pinto， F. Pessoa und J. Sa-
ramago (1) 
( 33 ) 
Shoji Ono: 
Das in den mittelhochdeutschen literarischen Werken um 
1200 gespiegelte hofische Idealbild 
一一 beiThomasin， Hartmann， Gottfried und W olfram 
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